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Transformation of Administrative Function and Urban Landscape 
in Walled City Centre of Old Saigon, Hochiminh City
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Abstract: The purpose of this study is to analyze the landscape change of the former citadel of 
Gia Dinh from the French colonial rule to present age and to grasp how such historical place 
is embedded for the landscape of present Hochiminh City. In summary as follows: Firstly, the 
central administrative agencies under the French colonial period were located in the citadel 
of Gia Dinh. This historical land-use pattern has been continuity of the present urban space in 
Hochiminh City. Secondly, urban area of Saigon was functionally-differentiated. On the one 
hand land use pattern in the citadel area was characterized by space of administrative function, 
on the other hand outside landscape of the citadel area, especially southern-west part of the 
citadel acted as a centre of the distribution of goods.
Key words: フランス植民地主義（French colonialism），ヨーロッパの建築様式（European 
style of architecture），都市景観（urban landscape），サイゴン（Saigon），ザーディ
ン城（Citadel of Gia Dinh）
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区を 4分割し，それぞれを便宜的に A～ D地区
と呼称することとする（図 2）．


















































2-aに示された 45 件の施設について，2013 年の
用途・機能を示したものが図 2-cである．
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図 2　‌旧サイゴン囲郭地区における土地利用変化（1942 年・1961 年・2013 年）
a）は 1942 年旧版地図，b）は 1961 年旧版地図，
c）は 2013 年 8 月の現地調査をもとに作成　 　
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該 14 施設のうち，9施設において 2013 年現在も
継続的な土地利用がみられる．さらに囲郭地区全
域に範囲を広げて確認してみると，仏印時代の
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市は，1975 年 4 月の「サイゴン解放」，翌 1976
年のベトナム社会主義共和国の成立により，従来
のベトナム共和国から現行体制に組み込まれた．
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写真 5　‌ハイバーチュン通りとグエンズー通りの交差点

























（2013 年 8 月）
植民地期の D地区はヨーロッパ人の個人邸宅街であり，囲
郭地区随一の円形交差路 rond-pointは 1942 年旧版地図に
彩りを与え，これに面した飲料水工場の街区には，現在も
なお水道公社が置かれている．旧サイゴン唯一の高等中学
校リセであったシャスルー・ローバ（高田，2005：437）は，
その優美なたたずまいを今に伝えている．
